




































（Sperling, Jack, & Aisen, 2011）。この，AD の
前駆段階であり，MCI の前の段階を示す重要
な 概 念 と し て 「 主 観 的 な 認 知 機 能 の 低 下






じている状態のことを SCD という（Jessen et 
al., 2014）。Reisberg, Ferris, de Leon, & Crook
（1982）は，認知症の進行の経過を 7 段階に分け，
介護者に対して認知機能の低下の見通しを示し
た。これは Global Deterioration Scale（GDS）




























機能低下イニシアチブ（the  Sub j ec t i ve 
Cognitive Decline Initiative；以下 SCD-I）が
















3 － 1 　認知症の発症との関連
SCD が注目され今後の研究が望まれている
背景の 1 つとして，その疾病予測性がある。 
Wang et al.（2004）は1994年から前向きコホー
ト研究を実施し，65歳以上の健常高齢者1883名











表 1 　SCD に関わる概念
日本語 英語 研究者例
主観的な認知機能の障害 Subjective cognitive impairment（SCI） Abdulrab & Heun（2008）
主観的な記憶の低下 Subjective memory decline（SMD） Buckley et al. （2016）
主観的な記憶の障害 Subjective memory impairment（SMI） Jessen et al. （2006）, Scheef et al. （2012）
主観的な記憶の不満 Subjective memory complaints（SMCs） Buckley et al. （2013）, Kaup et al. （2015）






Kabaeva, & Vakhnina （2020）は，2020年 1 月
までに行われた SCD の縦断研究についてシス
テマティックレビューを行い，SCD 者は健常














れた。加えて，Jessen et al.（2014）や Rabin, 
Smart, & Amariglio （2017）は，SCD 者の中で
も AD に移行しやすい特徴をまとめており，そ





SCD 者とクリニックから募集した SCD 者を 8
















Positoron Emission Tomography），PIB という
薬剤を使用してアミロイド蓄積の程度を評価す
る PIB-PET（PET with Pittsburgh Compound 
B）がある。これらのバイオマーカーと SCD
の関連について知見が蓄積されてきている。



































Perrotin et al.（2015）は，SCD 者において
AD で生じるような海馬周辺の委縮があるか，
SCD 者17名，AD 患者20名，統制群40名を対
象に検討した。その結果，SCD 群と AD 群は
海馬全体と CA 1 領域，海馬台の周辺，その他
の周辺部位（CA 2 - 3 - 4 と歯状回を含む）に
おいて，容積が減少していた。
3 ． 2 ． 2 　FDG-PET による SCD研究
MRI のように脳の構造に焦点を当てた研究
のほか，脳の機能について検討した研究もある。



































SCD が平均から 1 SD 以上高い群，平均から











































どちらの SCD 群でも，SCD が高くなるとグル
コースの代謝は低くなった。一方で，アミロイ




























3 ． 3 　認知機能との関連
SCD と認知機能の関連についてはこれまで
に様々な検討が行われている。Burmester, 








向は，その後に行われた Mitchell, Beaumont, 
Ferguson, Yadegarfar, & Stubbs（2014）や




















































する。Koppara et al.（2015b）は，SCD 者と




















Sánchez-Benavides et al.（2018）は SCD 者を
SCD＋（SCDplus の特徴が 3 つ以上当てはま









によって 5 つのサブグループに分け（表 3 参照），
神経心理学検査の結果を84人の健常群と比較し
た。その結果，AVLT（Auditory Verbal 














表 3 　Hao et al.（2020）における SCD の分類
分類 特徴
SCD-C 認知機能低下を心配している
SCD-F 過去 5 年以内で SCD に関する苦情がある
SCD-P 仲間（同世代）と比べてパフォーマンスが良くないと感じている
SCD＋ SCD（plus）の特徴を 3 つ以上有している












（Jessen et al., 2014；Rabin et al., 2017；
Sánchez-Benavides et al., 2018）。
付加的な特徴の例としては SCD に対する心
配の有無（Koppara et al., 2015b）や記憶クリ








報告もあり（Kuhn E et al, 2019），逆に不安や
うつによって否定的な情報に注目しやすくなる
ため（Peckham, McHugh, & Otto, 2010）SCD
の訴えが増加する可能性も指摘されている
（Rabin et al., 2017）。うつや不安そのものも認
知機能低下のリスクとされていることをふまえ







え方が出てきている（Rabin et al., 2017）。SCD
が不安や抑うつとどのように関係し合っている
のかついては今後さらなる検討が必要である。












おり，教育歴が高い SCD 者ほどその後 AD へ
移行しやすかったとの報告もある（van Oijen, 









































SCD と AD バイオマーカーとの関連，SCD と
認知機能との関連には様々な結果が混在し，現
在でも一貫した見解が得られるには至っていな
い。こうした背景から，SCD-I では SCD 概念
の統一化が議論されるようになったのである。
SCD-I で SCD 概念の整理と統一が行われ始め
た頃以降に開発された尺度としては，まず
SCD-Q（Rami, et al.；2014）が挙げられる。







終的に 9 項目を採用した SCD- 9 （Gifford, Liu, 
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